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Árbitros nacionales
Luis Bayardo Sanabria
Universidad Pedagógica Nacional 
Myriam Leguizamón
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia
William Mora
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Leonor Camargo Uribe
Universidad Pedagógica Nacional 
Pedro Nel Zapata
Universidad Pedagógica Nacional 
Liliana Puerto
Docente Secretaría de Educación del Distrito
Fredy Garay
Universidad Pedagógica Nacional
Rómulo Gallego Badillo 
Universidad Pedagógica Nacional
Rosa Nidia Tuay
Universidad Pedagógica Nacional
Leonardo Fabio Martínez 
Universidad Pedagógica Nacional
Natalia Ospina
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Pedro Nel Pachecho
Universidad Nacional de Colombia
Bruno D´Amore
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Árbitros internacionales
Johanna Camacho González
Universidad de Chile
Chile
Amparo Vilches
Universidad de Valencia 
España
Vicente Mellado
Universidad de Extremadura
España
Joao Batista Siqueira
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUCRS)
Brasil
Gabriela Buendía
Instituto Politécnico Nacional
México 
Liliana Suárez
Instituto Politécnico Nacional
México
Isabel Martins
Universidade de Aveiro
Portugal
Aureli Caamaño
Universidad de Barcelona
España
Agustín Aduriz Bravo
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Miguel Ojeda
Universidad Veracruzana
México
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